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1. До вiддiлення невiдкладної медичної
допомоги надiйшов 35-рiчний чоловiк, який
порiзав палець iржавим ножем пiд час ро-
боти на присадибнiй дiлянцi. Порiз глибо-
кий, але дружина потерпiлого одразу на-
клала тугу пов’язку, щоб зупинити крово-
течу. Стан iмунiзацiї невiдомий. Востаннє
пацiєнт звертався до лiкаря близько 10 ро-
кiв тому; пригадати, чи були йому зробленi
у дитинствi всi щеплення, не може. На до-
лоннiй сторонi середнього пальця на правiй
руцi спостерiгається глибока рвана рана.
Розпочато очищення рани та iншi необхiднi
заходи для її обробки. Що буде оптималь-
ним наступним кроком у доглядi за цим па-
цiєнтом?
A. Ввести протиправцевий iмуноглобулiн та
правцевий анатоксин
B. Вiдправити пацiєнта додому; iмунiзацiя
не потрiбна
C. Ввести лише протиправцевий iмуногло-
булiн
D. Ввести лише правцевий анатоксин
E. -
2. До лiкарнi невiдкладної медичної допо-
моги надiйшла 70-рiчна жiнка в зв’язку з
раптовим виникненням задишки. Ранiше в
неї подiбних симптомiв не спостерiгалося.
Хрипiв пiд час дихання, болю в грудях, на-
бряку нiг, пришвидшеного серцебиття чи
втрати свiдомостi у пацiєнтки не спостерi-
гається. До її iнших медичних проблем на-
лежать гiпертонiя, цукровий дiабет 2 типу,
гiперхолестеринемiя та бронхiальна астма,
набута в дитячому вiцi. Наразi пацiєнтка
приймає лiзиноприл, метформiн та симва-
статин. Її було госпiталiзовано лише один
раз, 2 мiсяцi тому, коли їй було здiйснено
артродез хребцiв через проблеми з попе-
реком. Вона не палить та не вживає алко-
голь чи наркотики. Сiмейний анамнез не
мiстить важливої iнформацiї. Температура
тiла становить 36,1oC , АТ- 210/105 мм рт.ст.,
Ps- 92/хв., ЧД- 34/хв. Пульсова оксиметрiя -
81% при диханнi кiмнатним повiтрям. Фiзи-
кальне обстеження виявило дифузнi хрипи
над легеневими полями.
Результати лабораторного дослiдження:
гемоглобiн - 114 г/л (норма: для чоловiкiв -
135-175 г/л, для жiнок - 120-160 г/л),
тромбоцити - 180 · 109/л (норма - 150-
400 · 109/л),
лейкоцити - 8·109/л (норма - 4,5-11, 0·109/л).
Пацiєнтцi дають кисень. Що є найдоцiльнi-






E. Альбутерол за допомогою небулайзера
3. До лiкарнi невiдкладної медичної допо-
моги надiйшов 32-рiчний чоловiк в зв’язку
з появою за грудниною дискомфорту, який
не iррадiює, триває 6 годин та виник через 2
години пiсля вечерi. Бiль в груднiй клiтцi то
наростає, то вщухає, але її iнтенсивнiсть не
змiнюється. Про iншi медичнi проблеми па-
цiєнта невiдомо. Батько пацiєнта помер вiд
iнфаркту мiокарда у вiцi 59-ти рокiв. Темпе-
ратура тiла становить 37,2oC , АТ- 130/85 мм
рт.ст., Ps- 110/хв., ЧД- 16/хв. Аускультацiя
грудної клiтки виявила везикулярне дихан-
ня, без шумiв. На електрокардiограмi спо-
стерiгається синусова тахiкардiя. Рентгено-
грама грудної клiтки в нормi. Додатково до
аспiрину пацiєнту дали 2 таблетки нiтроглi-
церину сублiнгвально з iнтервалом у 5 хви-
лин, що допомогло зменшити дискомфорт.
Що є оптимальним наступним кроком у ве-
деннi даного пацiєнта?
A. Вимiрювання серцевих бiомаркерiв
B. Ковтання барiю
C. Комп’ютерна томографiчна ангiограма
грудної клiтки
D. Заспокоєння пацiєнта та амбулаторне
лiкування
E. Проба з дозованим фiзичним наванта-
женням (бiгова дорiжка)
4. До лiкарнi невiдкладної медичної допо-
моги доставили 47-рiчного чоловiка, якого
вдарило блискавкою. Вiн грав у тенiс, ко-
ли раптом знялася гроза. Чоловiка вдарив
грозовий розряд мiж хмарою та землею, си-
лою удару його вiдкинуло на 1,5-2 м. Свiд-
ки цього випадку розпочали масаж грудної
клiтки потерпiлого. Коли через 5 хвилин
прибула бригада невiдкладної медичної до-
помоги, у пацiєнта спостерiгалася зупинка
серця. В ходi обстеження: зiницi розшире-
нi та не реагують на свiтло. Електричний
ритм асистолiчний. Що є найдоцiльнiшим
наступним кроком?
A. Продовжити масаж грудної клiтки
B. Спробувати виконати дефiбриляцiю
C. Дати пацiєнтовi амiодарон
D. Дати пацiєнтовi атропiн
E. Припинити реанiмацiйнi заходи
5. 50-рiчний чоловiк надiйшов до лiкарнi не-
вiдкладної медичної допомоги зi скаргами
на бiль в груднiй клiтцi та запаморочен-
ня. Холодним зимовим днем вiн чистив снiг,
як раптом вiдчув стискання за грудниною.
Бiль був постiйним, iррадiював до лiвої ще-
лепи, не вщух пiсля вiдпочинку та застосу-
вання нiтроглiцеринового спрею, який па-
цiєнтовi дали у машинi швидкої допомоги.
В анамнезi у пацiєнта гiпертонiя, яка ко-
ригується лiками. Час вiд часу пацiєнт па-
лить, особливо у вихiднi, але алкоголь не
вживає. Температура тiла становить 36,2oC ,
АТ- 85/50 мм рт.ст., Ps- 34/хв., ЧД- 16/хв. Ве-
нозний тиск на яремнiй венi в нормi. Обсте-
ження виявило хрипи в основах обох легень
та нормальнi перший та другий тони серця.
Електрокардiограма показує синусову бра-
дикардiю з пiдвищенням сегменту ST на 3
